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Carlos Castel y el de don Fernan-
do Hue han sido exaltados hoy, de 
modo tan sencillo como solemne,3 
por la propia significación de la 
fiesta celebrada. 
De la cual ha expuesto un inte-
resantísimo aspecto en su discur-
so el propio autor del proyecto. 
Posee Teruel un monumento 
más, el primero de los viaductos 
de fábrica de la Nación. 
Y a su origen e historia van 
unidos los nombres preclaros de 
dos turolenses de corazón, para 
quienes toda gratitud es poca, 
pues con su esfuerzo, voluntad y 
amor hacia Teruel trazaron el 
camino por: donde la ciudad de 
las viejas murallas salvará el foso 
natural que la rodea para expan-
sión de ia rica reserva de su vita-
lidad y pujanza hacia el grandio-
so porvenir que le sonríe como 
capitalidad de una de las provin-
cias mejor dotada por la Natura-
leza en toda España. 
D O N F E R N A N D O H Ü E 
Bienhechor incansable de la ciudad e impulsor de sus 
de progreso, cuyo nombre ha sido evocado en la 
a de hoy con motivo de ía inauguración de nuestro 
monumental Viaducto. 
A las once de la mañana salió 
de las Casas Consistoriales el 
Ayuntamiento, representado por 
don Manuel García y los tenien-
tes de alcalde señores Miguel, 
Garzarán y Rodríguez, el conce-
jal señor Rubio y el secretario 
don Julián Salvo. Acompañábale 
la Banda municipal. 
La sirena del Banco de Aragón 
y el disparo de cohetes anuncia-
ron el acto que iba a celebrarse, 
y el comercio comenzó a cerrar 
sus puertas para dar con su pre-
sencia realce al acto, testimonian-
do así su agradecimiento hacia 
los hombres que tan maravillosa 
obra han llevado a cabo en bene-
ficio de esta heroica ciudad. 
Llegados a la entrada del Via-
Hijo adoptivo de Teruel, autor del proyecto de nuestro 
Viaducto, hombre sencillo y bueno, que hoy ha tenido la 
satisfacción de ver convertida en realidad aquella atrevi-
da, gigantesca idea que un día expusiera, al llegar a esta 
Jefatura de Obras Públicas, exclamando, con júbilo, mien-
tras se acariciaba la nevada barba: «Tengo un' 
proyecto»... 
L V U D U C T O . . 
,ocas veces una palabra tiene 
.oretimológico más apropiado 
« a a una situación, aspira-
J solemnidad corno esta de 
^ e n l a fiesta de inaugu^ 
Elpebrada hoy en Teruel, 
viaducto es, en efecto, el 




15 - que con acendrado ca 
t 
Wiruigibie ama a esta tie" 
y sePulcro de sus más 
C611 del pu5bl0 Mtivo d . / a p r e c i a " So d importancia, 
VoS(í!Cldl<:io de otro amante 
h\ debe esta ciudad a quien 
H se el Primero y más 
h (jJÏ ho^enajes, como 
al c m 0" muestro insigne 
¿^ridn UniCarle W uno de 
Sp0,Salactoen su honor 
S a J 1 ^ enestas colum-
^compensa... 
hombres, el de don 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L A S E Ñ O R A 
D o ñ a P a s c u a l a L a r i o y A n d r é s 
que falleció el día 30 de octubre de 1928 
habiencío recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
. . . . . . . . . . . . R . I . P. 
Sus desconsolados hijos don Tomás, doña Emilia y don Manuel; hijos 
^políticos doña Amparo Castel, don Agustín Iñigo, don Manuel Reig y doña 
CoDcepción Crespo; nietos, sobrinos, primos y demás familia 
Ruegan a usted asista a alguna de las misas que en sufragio del 
alma de la finada se celebrarán mañana, día 30, de siete y media a 
doce, en la parroquial Iglesia de Santiago: favor que agradecerán 
eternamente. 
ducto, uniéronse a los señores 
gobernadores civil y militar que 
esperaban acompañados de los se-
ñores delegado de Hacienda, pre-
sidente de la Audiencia, el inge-
niero del proyecto don Fernando 
Hué, ingeniero contratista don 
Mariano Luiña, jefe comandante 
de la Guardia civil , jefes de Obras 
Públicas, Montes, Correos y Te-
légrafos, delegad» gubernativo, 
diputados provinciales, Cámara 
de Comercio y otros señores jefes 
y oficiales de los diferentes cen-
tros y entidades de Teruel. 
Un gran público ocupaba la 
Glorieta de Galán y Castillo y los 
llanos de Pinilla. 
El ilustrísimo señor deán, re-
vestido, ofició en la bendición 
del Viaducto ayudado por com-
ponentes de la Capilla de la Ca-
tedral y terminado el religioso 
acto, don José Mohino, goberna-
dor civil , con hermosas tijeras de 
mango de oro inauguró el sober-
bio puente cortando la cinta que, 
ostentando los colores de nuestra 
floreciente y amada Patria impe-
(Continúa está iníorraaclón en 4.a págigi) 
i 
Página 2 E L M A Ñ A N A 
C R Ó N I C A 
F i l ò s o í í a yanqui 
Yo ignoraba que existiera una 
Unión Temperante de Mujeres, y 
más aún, que esa Unión laborara 
tan cariñosamente en pro del 
hombre. Pero sí señor, la tal 
Unión existe, y en su deseo de 
cristalizar la dulce vida nuestra, 
acordó recientemente,—fòh bene-
méritas afiliadas a tan singular 
organismo! — no permitir que 
nuestros pecadores cuerpos se en-
venenen con el humo del tabaco. 
Gracias, muchas gracias, sim-
páticas y cristianísimas señoras. 
Agradecemos la intención, por-
que ya lo dice el refrán: «con la 
intención basta»; pero es el caso 
señoras nuestras y por ende ame • 
ricanas, que no podríamos sobre-
vivir a tal derrota, a la moral me 
refiero, porque dejar üe fumar 
es bien sencillo. Además, ¿qué di-
ría el Consejo principesco de la 
Tabacalera hispana? ¿Consentiría 
tamaño desafuero? No, señoras de 
la Unión, mil veces no. Para nos-
otros, hombres m/<?/^5 que fu-
mamos, nos parecía muy acerta-
da y justa una belicosa interven-
ción de la Tabacalera en este 
asunto, pese a lo poco grato , que 
resultan las altísimas espirales de 
blanco humo, málholiente, a que 
estámos condenados. 
Afirma la Unión Temperante 
que el tabaco está envenenando a 
la humanidad. No podémos en-
trar a discutir este punto. Ignora-
mos si el tabaco, efectivamente, 
intoxica los pulmones y destruye 
el estómago. Lo que si rebatimos 
por juzgarla caprichosa, es la doc-
trina sustentada por una Congre-
sista, cuando afirma, que, el ta-
baco no solamente nos hace per-
der la memoria, si que también 
nos regala hábitos de holgazane-
ría. Y dice más nuestra amable 
defensora: «Está probado que el 
hombre o la mujer que fuma mu-
cho, trabaja poco». Alto ahí. Por 
lo que respecta a las mujeres, pa-
se, y tenga presente, señora Con-
gregista, que para las señoras 
son todos mis respetos. Pero en 
lo que afecta a los hombres, per-
done que le diga que no estamos 
conformes. 
Yo preguntaría, ¿no obedecerán 
tan solícitos cuidados, altruismo 
tanto, a que usted, mi queridísi-
ma señora, desconoce en absolu-
to al hombre? Tal vez. 
Un ejemplo que desmiente el 
iserto de la Unión. Yo tuve un 
;ompañero de oficina, y ustedes 
lo conocen, que es un titán de la 
escritura. Gran plumífero, reco-
rre los blancos campos satinados 
con ligereza asombrosa, sembran-
do letras y cantidades en surcos 
rectos. Yo le he visto sumar enor-
mes listas, tomando cantidades 
de cuatro en cuatro, y siempre 
que escribía,—y escribe—y siem-
pre que sumaba,—y suma—siem-
pre tenía el cigarrillo entre los 
labios, sonriente... 
¿Es esta una excepción? Tomé-
mosla, pues, en pro y en contra, y 
quedaremos en paz, pues induda-
blemente por excepción discursea 
la congresista de la Unión Tem-
perante de mujeres amércanas. 
Pregunten a un obrero la opi-
-nión que le merece el acuerdo 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
C A L I D A D S U P E R I O R ¥ l ' 6 0 PESETAS KILO 
CONFITERIA MUÑOZ 
peregrino de la Unión. Y es na-
tural que lo rechace, y que lo 
combata, y que lo desprecie. Un 
hombre por que fume no trabaja 
menos. Lo que hace el tabaco es 
bien distinto a lo que afkrma la 
congresista. Un cigarrillo no es 
una esponja para los polvos, y 
para hacer un cigarrillo no es pre-
ciso mirarse al espejo. Con diez 
segundos, con veinte, hay tiempo 
suficiente para dejarlo en condi-
ciones de que se evapore. Y una 
vez entre los labios, no solicita el 
concurso de los brazos, ni recaba 
la inteligencia. Se consume con 
leve aspiración, que por otra par-
te, tampoco acapara ni la inteli-
gencia, ni las energías del hom-
bre. 
Es indudable, y el obrero que 
fuma lo afirma, que el tabaco ha-
ce la jornada más corta. El tra-
bajo tiene en él un poderoso esti-
mulante, y cuando el hombre 
siente sus fuerzas agotadas, des-
cansa diez segundos, veinte,, para 
liar el cigarrillo. No trabaja me-
nos por ello, y en cambio reanuda 
su misión con nuevos bríos, con 
deseos nuevos. 
Menos mal, señores fumadores, 
que la tal Liga se ha fundado en 
América, y no en España. 
ALONSO BEA. 
G A C E T I L L A S 
Hállase vacante la plaza de ve-
terinario titular, inspector de car-
nes e Higiene y Sanidad pecuaria 
del partido compuesto por los 
pueblos de Escorihuela, Orríos y 
Peralejos. 
Treinta días para solicitarla. 
Han sido denunciados: 
Maximino Guillén Marco y Be-
nito Zazón Guillén, de, Montea-
feudo, por infracción forestal y 
Juan Hinojosa Pascual, de Rillo, 
por infracción al Reglamento de 
carreteras. 
8u periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
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FEDERICO ANDRES LOPEZ 
[ " " " G R A N I 
5 EXPOSICIÓN PARA • 
i CODOS LOS 5flHT05Í 
• E N CORONAS, PEN--
S SAMIENTOS, P A L - • 
: MAS, CRUCIFIJOS, ! 
BÚCAROS Y 
FAROLES. 
Se reciben [ 
I ENCARGOS PARA [ 
: CORONAS Y FLO-S 
• RES NATURALES j 
•ARCAS Y ATAUDES-
5 EN INMEJORABLES 5 
: CONDICIONES S 
• • • . • ••••••••••••••••••••••••••a 
Tintorería v limpieza de toda clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 









D r . V a r g a s - M a c h u c a 
Tom prado, 1-0- S.» 
Oonsulta de Medio ína gonoral 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos los casos 
. que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
Con el pie en 
iiceierador 
el 
La brutalidad gana el corazón 
de las muchedumbres en térmi-
nos insospechados. Cuando pare-
cía punto menos que imposible 
llegar a más en la dureza y en la 
violencia, en deportes y entrete-
nimientos colectivos, he aquí que, 
suponiendo «en el mundo hay 
más», y para que la luz del por-
greso (!) se propague en todas di-
recciones, surge otro l'amado 
sport, que no es sino el peligro 
de muerte convertido otra vez, y 
con más furia que nunca, en es-
pectáculo para la multitud. 
Trátase de unas carreras lan-
zadas en velocidades inauditas, 
desenfrenadas, en ese terrible 
aparato —que ya es de suyo un 
vértigo—, que se llama motoci-
cleta. En las carreras de X horas, 
en los circuitos, ya se había orga-
nizado la muerte de un modo bas-
tante eficaz, sembrando de masas 
encefálicas barandillas de puen-
tes y cunetas de caminos; pero la 
verdad es que no siempre se te-
nía la suerte de atinar con el pun-
to preciso de 4a catástrofe, y , por 
lo tanto, de la emoción suprema, 
y eran muchos los espectadores 
que situándose a lo largo de las 
carreteras, en los cruces de ellas, 
o en otros puntos estratégicos de 
la carrera o del circuito, no logra-
ban sino ver pasar, como trom-
bas endemoniadas, al corredor 
favorito o al menos favorito... Y, 
a lo mejor, el falso viraje, el «pa-
tinón», el choque o el pinchazo, 
eran un poco antes, o un poco 
después. En definitiva, fuera del 
alconce de su vista,5 que, como 
es natural, quedaba defraudada. 
Era preciso, pues; pensar en 
un dispositivo que permitiese a 
todos contemplar el desastre, el 
divertido y anhelado desastre, 
sin el cual uno de estos espectá-
culos es inaguantable. 
Y, entonces, se ha discurrido 
este deporte de las carreras de 
motocicletas sob^e piscas circu-
lares, planas y cubiertas de ceni-
niza cuyo nombre habéis leído ya 
en la prensa, siempre dispuesta a 
prohijar cuanto represente ade-
lanto. Y no hay duda que, por lo 
que se asegura, esta nueva diver-
sión es un avance de brutalidad y 
en la brutalización de la coiecti-
vidad. En estas carreras no que-
da como imposible ningún acci-
edente grave, desde la rotura d 
[una pierna (que puede ser con mi-
ñuta y todo) h a s t ^ T T ? ^ 
y popular fractura de ;A K L(IA 
cráneo, detrás de la cu.r del 
raímente, no suele haber ? 
depósito de cadáveres Slno el 
Ya se comprende que, en 
circunstancias, no hay po-
ra, nada más entretenido ^ aho" 
parte las casas constructora!1"? 
narán para obtener motores 7" 
lámpago y lo que sea preciso p" 
posible que haya que pensar á 
bién en la camilla espuerta J : 
la conducción de restos y rLL 
tros especiales para la identifica 
ción de papillas de motoristas 
A última hora aprendemos que 
los organizadores do esta expiota 
ción de la muerte y de la curosi. 
dad y el anhelo morboso de las 
muchedumbres, se aprestnn a 
convertir estas carreras en espec-
táculos nocturnos, porque así se 
agrega interés y misterio a la es-
téril velocidad irracional... 
Y uno piensa: -¿Será posible 
que en tiempos de estatismo a to-
do trapo, puedan seguir tan tran-
quilos sus caminos y sus inhuma-
nos negocios estos escarbadores 
en lo menos noble del cinismo de 
sus contemporáneos?. 
VÍCTOR ESPINÓS. 
E C O S 
T A U R I N O S 
• 
Fortuna se ofrece incondicio-
nalmente para torear a beneficio 
de los damnificados en la catás-
trofe de los Altos Hornos. De ce-
lebrarse e s a corrida, Martín 
Agüero sería ótro lidiador. 
Pagés, el originalísimo empre-
sario, piensa celebrar en el Sta-
dium de la Exposición barcelone-
sa una fiesta campera en la cual 
el espectador vea las operaciones 
que se hacen con el toro bravo. 
Quiere que Belmonte y Mejias 
(Sánchez) tomen parte en ella. 
En Posadas (Córdoba) ha que-
dado inaugurada u n ^ 
ros capaz para 3.50Ü espeti 
res. 
Dentro del próximo mes de|no-
viembre le será entregada a la 
Diputación madrileña la nueva 
Plaza de Toros. 
Diego de los Reyes actuó gra-
tis en una novillada celebrada en 
Chiclana a beneficio de la Cruz 
Roja y el organizador de la mis-
ma le ha regalado un auto. 
En la feria salmantina ingresa-
ron 365.685.73 pesetas, de las cua-
les se gastaron 353.09475. 
En breve se pondrá a la 
las maravillosas a^aS ^ea 
nales de <El ?AR*}SQf 
MANGANERA-
M i M m 0 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ y 0e 3 a5 
Consulta de U a X 
Amantes, l'1» * 
octubre' d^l92S N A N A 
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C R O N I C A F I N A N C I E R A D E M A D R I D 
,ve poco más de ocho millones 




























pi disponible de la cuenta de 
¿orería ^ 1 Estado sólo d îsmi-
„ semana última 
n324 10 millones, con un 
favorable de 21,44 millones en la 
cuenta corriente plata. 
La circulación de billetes em-
pieza a remitir el alza continuada 
¡e semanas anteriores, bajando 
ya en la semana última 23 millo-
uesde pesetas. También la plata 
en caja aumenta un millón, o sea 
Amillones menos de circulación 
monetaria, no obstante deseen-
ijei 8 millones las cuentas co-
rrientes. 
Esa tonalidad de menores ne-
cesidades de numerario la confir-
ma en mayor proporción la baja 
de la cartera comercial que des-
ciende 85,50 millones entre pig--
noraciones, descuentos y efectos 
a cobrar en el día, registrando 
tan sólo alza de un millón los pa-
garés de préstamos. Los créditos 
personales no varían. 
Nota también interesante de la 
semana, es el incidente sobre re-
damación de pago de créditos 
ejecutivos entre el Banco Hispa-
no Americano y la Fuskalduna de 
Construcción y reparación d e 
Baques, de la que e¿ alma y pre-
sidente el opulento naviero side-
nirgico Sir Ramón de la Sota. 
Ha fantaseado en términos de 
%ima exageración sobre este 
acontecimiento financiero la Eus-
calduna, que no pasa de ser un 
incidente circunstancial. 
El crédito de la misma en el 
Banco de Bilbao no pasa de cua-
tro millones de pesetas, y hasta 
tres Alones más, o sea por un 
totalde siete millones de pesetas, 
letras en el Banco Hispano 
^encano, Banco Germánico 
ailC0 Español de Crédito y no 
^mos si algún otro. 
alc0SOeStas cosas que afectan 
íinr ,lt0 conviene siempre ter-
pionto y bien'tenemos 
asunt 0 qUe se ha puest0 el 
%in0 en manos de amigables 
JK0nfores, habiendo s i d o 
C Salefect0 el conocido 
/recto^ ^ o r Chalbaud, el di-
•eldi eLaAuroni, señor Duo 
rros vrCt0r de la Caja de Aho 
La ̂ Gaina. señor Gainzar 
ŝonaifj6?1011 de prestigiosas 
la^sbM de Bilbao es ^ue 
% v naPa^ará, siendo la 
^prePrest^iosa compañía de 
por cuanto su nombre 
en todo caso y como una 
a al multimillonario 
l'^a 
3 a 3 de 
I ^ t l e ^ d e Vizcaya y Espa-
^sjunt 0 anuncian las espe-
fias Da:Sgenei-ales extraordi-
W ra ampliación de sus 
CaPita esde50 a 100 
n*cti 
millones el Banco de Vizcaya y 
de 50 a 75 el español de Crédito, 
significando ambas emisiones un 
estímulo y dividendo indirecto 
por los actos accionistas, por el 
derecho de preferencia que se les 
otorga en la suscripción de los 
mismos títulos, muy por debajo 
a la cotización en Bolsas de las 
acciones en circulación. 
El banco de Vizcaya, -que no 
hace mucho aumentó su capital 
de 40 a 50 millones, ofrece a la 
suscripción de sus accionistas o 
sea hasta 60 millones efectivos, 
reservando en cartera los 40 mi-
llones restantes. 
El Banco Español de Crédito 
emite ahora las necesarias accio-
nes para ofrecer una a cada diez 
de las actualmente en circulación 
con lo cual integrará un capital 
desembolsado de 46. 659,250 pese-
tas, de los 50 millones que inte-
gran su capital actual, quedando 
la diferencia en cartera, como asi 
mismo los 25 millones de la am-
pliación de capital que se va a 
acordar. 
También es otro hecho finan-
ciero muy saliente la constitución 
en Barcelona de una gran compa-
ñía española de fuerte organiza-
ción industrial y comercial cor-
chera, con capital de 100 millones 
de pesetas; de ellos, 75 en ac-
ciones preferentes y 25 en accio-
nes ordinarias, que ha sido orga-
nizada por el conocido hombre de 
negocios corcheros don Manuel 
Pereña, de acuerdo con los seño-
res Cambó y Ventosa, y sobre 
apoyo del Banco Arnús Garí, 
Banca Marsans, sucursal de Bar-
celona del Banco Central, y acaso 
algún otro Banco, tendiendo esta 
nueva organización corchera a 
centralizar en España el negocio 
corchero europeo y su comercio 
hispanoamericano, en el que Es-
paña y Portugal representan el 
80 por 100 de la primera materia 
mundial. 
La síntesis de la orientación 
bursátil en este momento es la 
reposición y firmeza de los Fon-
dos públicos y decaimientos y 
perplejidad de los valores indus-
dustriales de principal m o v i -
miento; destacándose la gran caí-
da de las C. H . A. D. E. S., que 
en pocos días han perdido más 
de la séptima parte de su cotiza-
ción, no obstante haberse des-
mentido oficialmente el rumorea-
do aumento de capital, comen-
tándose si obedecerá esa fuerte 
baja a realizaciones del paquete 
de 20 millones de pesetas nomi-
nales, o sea más de 140 millones 
de pesetas cotizadas, cuya adju-
dicación se negoció con un grupo 
de Banqueros extranjeros, al rea-
lizarse la 
capital de 200 a 260 millones de 
pesetas nominales, de los cuales 
solamente 40 millones de pesetas 
fueron suscritos por los accionis-
tas. 
En cuanto a persoectivas finan-
cieras, el cambio de la peseta no 
acaba de despejar su orientación. 
6í E l Financiero 39 
En su último número publica lo si 
guíente:' 
El I I Congreso del Comercio Español 
en Ultramar: í. Las sesiones en Ma-
drid, por J . G. Aguirre^ Ceba!los (con 
un grabado).—Los esfuerzos de Amé-
rica por conquistar los mercados eu-
ropeos, por Sir Charles Higham.—La 
simplificación del calendario: I I I , por 
Angel B. Sanz.—Impresiones de un 
viaje por Francia y Bélgica: El turis-
mo científico, por A. B. S. (con once 
grabados). — Importantes manifesta-
ciones del ministro de Hacienda acer-
ca de los problemas del cambio. 
Previsión: Notas varias. 
Compañías y Sociedades: Sociedad 
Española de Construcciones Babcock 
etc. Wilcox. Sociedad Española de 
Carburos Metálicos (Barcelona). La 
Eléctrica Berlangueña, S. A. (Badajoz.) 
La Radical, S. A. (Madrid.)—Avisos 
oficiales.—Sorteos y Amortizaciones. 
Dividendos y Cupones.—Juntas gene-
rales de Compañías. — La industria 
Corchera Nacional: Uu trust de( cor-
cho, español. La Junta del Corcho. 
Los propietarios de alcornocales.— 
Mercados monetarios.—Semana inter 
nacional: La crisis política francesa, 
por José María Varela.—La rescisión 
del contrato con la Compañía Tras-
atlántica.—Bolsa de Madrid, por GAC. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce.—Bolsa de Barcelona, por 
A. Corominas.—Cotizaciones de las 
Bolsas de Madrid, Bilbao y Barcelona. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: Perspectivas 
financieras y orientaciones bursátiles 
Notas varias.—Mercados, Agricultura 
y Ganadería: ¿Está terminando la fase 
de superproducción mundial del azú 
car?, por Mr. A. Coutrel. Mercados 
nacionales y extrenjeros, por F. León 
y Sánchez. Notas varias.—Ingeniería 
e Industria: Noias varias (con dos gra-
bados.)—Minería y Metalurgia: Mer-
cado de metales. Mercado de carbo-
nes. Notas varias.—Ferrocarriles: Una 
vis: ta a las obras del ferrocarril eléc-
trico Ribas-Caralps-Nuvia, por Juan 
B. Rodés. Notas varias.—Navegación 
y Construcciones navales: Mercado de 
fletes. Notas varias (con tres graba-
dos).—Aviación y Navegación aérea: 
Notas varias. — Pesca y Conservas: 
Legislación conservera en Italia. La 
pesca en España, La pesca en el Ex-
tranjero. Información general.—Im-
portación y Exportación: Notas va-
rias.—Aduanas, Aranceles y Asuntos 
comerciales: Las tarifas aduaneras es-
pañolas vistas desde Bélgica. Notas 
varias.—De todas partes: Notas va-
señalando estos dios decaimiento 
de algunos céntimos más respec-
to a las monedas reguladoras l i -
bras y dólares, esperándose con 
espectación los planes a seguir, 
habiendo tomado ya posesión el 
nuevo gobernador del .Banco de 
España, señor Figueras, simpáti-
ca personalidad que ha sido bien 
acogida en nuestro^ primer esta-
blecimiento de crédito. 
La incertidumbre, la descon-
fianza, la duda, sin causas justifi-
cadas y sin saber el por qué han 
sido las características de la se-
mana. Basta que en un valor se 
inicie el más insignificante des-
censo para que cundan las reali-
zaciones a cualquier precio. Por 
el contrario, basta que en otra 
Bolsa, por que sí, se inicie una 
reacción para que momentánea-
mente renazca la confianza y me-
joren los cursos, para volver a 
caer a cualquier amago de baja 
que alguien inicie. 
Los Fondos públicos, que son 
los que mayor sensación de fir-
meza han señalado, registran so-
lamente ligeras bajas, que en su 
mayor monto no han excedido 
de 0,35 permaneciendo invaria-
bles la Deuda reguladora, el Inte-
rior, el 5 por 100 antiguo y el 
4,50 por 100 1928, y con alza el 5 
por 100 1917. 
La Deuda ferroviaria, de ambas 
clases, ceden 010. 
Los valores municipales per-
Los demás valores del grupo no 
varían. 
Las acciones ferroviarias tam-
bién están caídas, siendo las pér-
didas de 6 enteros para Madrid-
Zaragoza-Alicante, y 6^0 para 
Nortes, impresionadas nueva-
mente sin justificación seria a 
nuestro juicio, por lo que será el 
nuevo Estatuto ferroviario, que 
en todo caso habrá de inspirarse 
en el mayor respeto y conside-
ración al capital, los tranvías fir-
mes, en tpdas las sesiones, a 135 
y con orientación al alza en el 
mercado a plazo, y el «metro» ce-
de ocho enteros. 
El resto de los valores, tabacos 
con medio de alza y petróleos con 
uno de menos. 
Según los datos recogidos hasta 
agosto de este año, el monopolio 
de petróleos ha obtenido un be-
neficio líquido de 92 millones de 
pesetas, calculándose que en este 
año los beneficios pasarán de 140 
millones. En esas sumas están in-
cluidos el 4 por 100 que corres-
ponden a la C. A. M. P. S. A. 
La Azucarera también cede 
medio entero y 60 Explosivos. 
Respecto a la moneda ya hemos 
consignado anteriormente su si-
cuación irregular e indecisa. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor jefe de «El Financieros 
Madrid, 26 octubre 1929. 
rias.—Subastas jr Concursos.—Balan-
última ampliación de | ees: Banco de España. 
manecen en geneial, estaciona-
rios, señalándose alguna baja de 
escaso monto. 
Entre los especiales, las cédulas 
del Hipotecario ceden medio en-
tero en toda la línea, y las del 
Crédito Local, firmes, y con alza 
de 0'25 las al 6 por 100. 
En el corro bancario, el de Es 
paña, después de mejorar un duro 
cede dos. El Hipotecario gana dos 
enteros y el Central cede 6. 
No obstante las nuevas accio-
nes a suscribir el Banco Popular 
de los Previsores mejora tres en-
teros, destacando su gran firmeza 
y alza en todas las sesiones. 
Los valores eléctricos se pre-
sentan divergentes también, no 
variando las Electra B, Menge 
mor, Eléctrica Madrileña, y se-
ñalando alza de uno y cinco ente-
ros las Telefónicas preferentes y 
ordinarias respectivamente. 
Las Electras A ceden un pun to 
y otro la Hidroeléctrica Española. 
Fuerzas del Guadalquivir bajan 
cinco enteros y treinta las Cha-
des, que continúan la pendiente 
abajo. 
En el corro minero sólo hay 
descenso en Minas del Rif, que 
después de subir a 620 y 590, al 
portador y nominativaSj respecti-
vamente, ceden 20 y 15 enteros. 
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VALENCIA 
Manuel Vi l lén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA 
insulta en Valencia; Pí y Margall. 27. 
a 4 E L M"A N"A N A 29 octubre de l9g( 
(Cont inuac ión de la primera página) 
día el tráfico. La Banda esparció 
al viento el Himno nacional y 
sus sones confundiéronse con v i -
vas a Teruel y a los autores del 
Viaducto. 
Acto seguido, las autoridades 
todas, pasaron al extremo opues-
to para que nuestra prmera auto-
ridad civil cortase la otra cinta. 
El público invadió el puente. El 
señor Buj abrazó a los ilustres in-
genieros autor y costructor y los 
aplausos y vivas repitiéronse. 
Así quedó inaugurada una de 
las obras más grandes que desde 
hoy tiene España y que a Teruel 
le ha cabido la gloria de acoger 
en su suelo. 
A partir de este momento, un 
tráfico continuo comenzó a desfi-
lar por el Viaducto, pasando va-
rios autos, a cuya cabeza iba el 
del ingeniero don-Fernando Hué, 
autor del proyecto, seguiip de 
otros dos de la Confederación del 
Ebro, los dos de la Jefatura de 
Obras Públicas,de esta ciudad, el 
del doctor Teresa y muchos más. 
La municipal ejecutó varias 
obras musicales en el kiosco y 
allí, en la Glorieta, siguió el pú-
blico celebrando la ansiada inau-
guración del puente. 
No hay para qué decir que hu-
bo una verdadera lluvia de fotó-
grafos y numerosísimas señoritas 
que adornaban con su belleza los 
balcones de los edificios cercanos 
y Glorieta. 
Teruel guardará memoria de 
tan sencillo como importantísimo 
acto. 
E L B A N Q U E T E 
A la una y treinta, en el amplio 
comedor del Aragón Hotel, tuvo 
lugar el almuerzo que en honor 
de los ingenieros de la Jefatura 
de Obras Públicas, autoridades y 
fuerzas vivas de la capital dió don 
Mariano Luiña, ingeniero cons-
tructor del Viaducto. 
Antes de sentarse a la mesa, la 
mayoría de los invitados desfila-
ron por la habitación que en dicho 
Hotel ocupa don José Torán, lige-
ramente indispuesto, para salu-
darle. 
Presidió el excelentísimo señor 
don José Mohíno, teniendo, a su 
derecha, a los señores alcalde, 
ingeniero-jefe de Obras Públicas, 
ingeniero constructor de la obra 
y presidente de la Audiencia, y a 
su izquierda, a los señores gober-
nador militar, ingeniero autor del 
proyecto, deán de la Catedral y 
delegado de Hacienda. 
Asistieron unos 90 comensales 
y entre ellos recordamos a los 
señores teniente-coronel y co-
mandante de la Benemérita, don 
Juan González, don Pedro Feced, 
don Daniel Gómez, don Luis 
Alonso, don Melchor Vicente, 
don Florencio López, don Nico-
lás Gómez, don Valentín García, 
don Benjamín Blasco, don Faus-
tino Berzosa, don Vicente Iranzo, 
don Antonio Górriz, don Vicente 
Fernández, don Luis Gasea, don 
Máximo Miguel, don José Rivera, 
don Juan González Paracuellos, 
don Jesús Rubio, don Francisco 
Clemente, don Carmelo Esparza, 
don Probo Iso, don Liborio Ca-
rreras, don Ernesto Calderón, 
don Antonio Cano, don Antolín 
Esteban, don Manuel Molina, don 
José Iturralde, don Víctor María 
de Sola, don Fermín Rodríguez, 
don Jesús Marina, don Andrés de 
Vargas, don Alfonso Barrio, don 
Luis García del Moral, don Ma-
riano Lacambra, don Enrique A l -
balate, don José M.a Rubio, don 
Manuel Hernández, don Esteban 
Juderías, don Juan Antonio Mu-
ñoz, don Emilio Fernández, don 
Epifanio Abad, don Mariano Va-
lero, don Antonio Villanueva, 
don Carlos Ferrer, don Manuel 
Félix, don Juan José Eced, don 
Tosé M.a Frontera, don Juan José 
Gimeno, don Julián Salvo, don 
Hilario Marqués, el señor Morán 
por el ferrocarril Teruel-Alcañiz, 
el encargado y elementos de la 
construcción del Viaducto, el 
Cuerpo de Obras Públicas y nu-
merosos funcionarios de la vida 
oficial de la localidad. 
Un verdadero cuerpo de cama-
reros, amabilísimos, sirvió, con-
dimentado como sabe hacerlo la 
acreditada cocina del Aragón, el 
siguiente 
M E N Ú 
Entremeses variados. Consomé 
Real, Frito a la Romana, Solomi-
llo Renacimiento, Langostinos 
salsa Muselina, Asado Pollos tier-
nos de Bayona, Helado piña de la 
Habana, Pastas y Frutas surtidas. 
VINOS 
Rioja Fino López H e r e d i a , 
Franco, Españolas, Diamante, 
Champaña Pommery y v i u d a 
Clicot, Café, Licores, Tabacos. 
Durante el almuerzo, los co-
mensales sostuvieron animada 
charla sobre el magno econteci-
miento que allí les reunía. 
A la hora del champán, el señor 
alcalde inició los discursos salu-
dando a los presentes. Dedicó 
grandes elogios a la obra que por 
la mañana había sido inaugurada 
y, en nombre de Teruel, mostró 
su agradecimiento a los elemen-
tos interesados en la construcción 
del Viaducto que tanto honor ha 
de dar a Teruel. Terminó felici-
tando a los ingenieros señores 
Hué y Luiño. (Grandes aplausos). 
DISCURSO DE DON FER-
NANDO HUE 
A l ponerse de pié para hablar, 
don Fernando Hue fué objeto de 
una férvida ovación. 
Comenzó expresando su vivo 
agradecimiento^ en seguida hizo 
historia del Viaducto, cuyo origen 
confirmó que era el que tan bri-
llantemente había expuesto en las 
columnas de EL MAÑANA nues-
tro distinguido colaborador el ca-
tedrático d o n Víctor Sancho, 
«Juan de Teruel», para el que tu-
vo un recuerdo de gratitud. 
(En este momento observamos 
que don José Torán penetra en 
e) salón sigilosamente, tomando 
asiento.) 
Enseguida el orador evocóla 
memoria de Castel, y aludiendo a 
la época inmediata a nuestro de-
sastre colonial, recordó la depre-
sión del espíritu público, el pesi-
mismo que se había adueñado del 
pueblo español, que hacía consi-
derar imposible toda obra atrevi-
dade grandeza y resurgimiento. 
Castel fué siempre un optimis-
ta, un espíritu alentador, y por 
eso, dado el cariño que sentía ha-
cia Teruel, su nombramiento pa-
ra la Dirección general de Obras 
Públicas se tradujo en apoyo p ra 
toda obra turolense de ornato y 
engrandecimiento. 
El orador pide un minuto de si-
lencio y una oración por el alma 
de Carlos Castel. 
Los comensales, puestos de pie, 
tributan una ovación y luego per-
manecen en silencio...) 
El orador recuerda la estrechez 
del presupuesto con que antes se 
acometían las obras públicas. 
Castel, dentro de sus medios, dió 
un positivo impulso en aquella 
época a las provinciales de Te-
ruel. 
Pero la magnitud del proyecto 
del Viaducto hizo que hubiese 
que reformar su presupuesto. 
España, con el 13 de septiembre 
inició una nueva etapa, y el vuelo 
del «Plus Ultra», las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla .y la 
obra gigantesca realizada por el 
ministro de Fomento levantaron 
el espíritu público, y el Viaducto 
pudo contar con los medios nece-
• • • • • • 
MANUEL BENEITEZ " 
^ - CAMISERÍA FINA -
VJP EQUIPOS PARA NOVIAS 
MBEIL18 Ü 
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F E R N A N D O 
MEDICO 
•••••• 
P A R T O S 
EX-ALUMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID 
Consulta de 4 a 6 larde.—Víctor Pruneda, 28. Teruel. 
Inlilllllll 
Noviembre 
V i e r n e s 
-j- Festividad de To 
dos les Santos 
¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ^ ,1 
Igual que todc s los años pone en • i • 
conocimiento la Casa del Cristal y • 1 • 
Lcza a su numerosa clientela, tra- • 1 • 
ten de pasar los encargos que ten- • 1 • 
gan que hacer de Coronas y flores • i • 
naturales, antes del día 28 del ac- • = • 
tual, a fin de que con toda puntua- • 1 • 
lidad puedan servirse. • 1 • 
Se ha recibido un inmenso y va- " i 5 
riado surtido de flores artificiales • i 5 
y objetos propios para Cemente- 5 1 « 
rio 5 = S 
lllilll!lilllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll|l<'||||||[̂ S 
V I S I T A D E S T A CASA 
J o s é Ortiz Martín - [alie antigii Pescateria. Mero 18, 
sarios para su realización. 
Una Real oiden aprobatoria da-
ba las gracias al autor por la con-
cepción de ese proyecto, y a 
pesar de que el orador tué ascen-
dido y destinado a la más impor-
tante de las Confederaciones 
hidrográficas de España, a la del 
Ebro, rogó, como concesión espe-
cial, que se le permitiese conti-
nuar al frente de la obra del Via-
ducto, a lo que accedió el minis-
tro. 
La inauguración de hoy—di j o -
ba sido una de las más glandes 
emociones de su vida, y él hacía 
fervorosos votos para que sirvie-
se de estímulo y acicate a los tu-
rolenses para que todos labora-
sen para el engrandecimiento de 
la ciudad. 
De la ciudad—terminó diciendo 
visiblemente emocionado— que 
había sido cuna y sepulcro de sus 
amores..., y a la que tanto amaba. 
(Una prolongada ovación escu-
chó de nuevo el ilustre don Fer-
nando Hué). 
DON ANTONIO BUJ 
. . .Y después de los aplausos, 
calurosos y efusivos, dedicados al 
ingeniero don Fernando Hué, au-
tor de la monumental obra que 
embellece y despierta a Teruel, 
al terminar sus palabras emocio-
nadas y sinceras, hubo un poco 
de silencio, y, luego, solicitudes, 
como siempre, que fueron au-
mentando poco a poco hasta ha-
cerse generales de que hable el 
deán de Teruel y, don Antonio, 
también como siempre, que sé 
levanta a hablar entre una salva 
de aplausos. 
Y ya sabéis lo que es don An-
tonio. A l empezar a hablar os in-
vita a prestar atención, seguida-
mente a escucharle y admirarle 
y por último, en el curso de su 
oratoria, a rendirse ante su mag-
nífica palabra, plena de cariños a 
Teruel, y descriptiva de todas las 
obras bellas y de todos los hom-
bres de buena voluntad entre los 
esmaltes de las imágenes que el 
orador improvisa aureoladas de 
fe y optimismo al correr de un 
verbo sonoro. 
Es imposible seguir al deán en 
sus oraciones, conferencias, dis-
cursos o charlas—aun siendo ta-
quígrafos si estos tienen cora-
zón—porque su palabra florida, 
persuasiva, comunicante, se apo-
dera del espíritu de uno, no de-
jándole tiempo más que para aca-
tarle y respetarle si es en. el Tem-
plo o para romper sus aplausos y 
vitorearle si es en lugar aparte. 
¡Que hable el deán! Y el deán, 
habla: Dice, que en esta ocasión, 
más que nunca, esperaba la me-
nor indicación para rendir home-
naje a un hijo adoptivo de Te-
ruel—ya hijo propio — una ora-
ción—anticipada por el silencio 
propuesto por el señor Hué—al 
gran patricio turolense Carlos 
Castel... 
Dice, que le rebosa el corazón 
al ver a tantas personas unidas 
que sobresalen en las diversas 
actividades de la vida, con el be-
neplácito de las autoridad , 
de Teruel que presiden est^ aS 
y hace votos por que p e i | f ^ 
can unidas en un h a z ^ ™ ^ 2 -
joramiento de Teruel cuvl 
inicial ya se hizo y h o y L ^ I 
se en una mao-n» 0si!í«e. 
un 
se en una magna realidad Z 
es el Viaducto que s e ^ 0 
inaugurar... aDa ^ 
Dice, que esta obra es hiiad.i 
silencio, del pensamiento y 1? 
ensoñación. Silencio que 4 s J 
una de las virtudes de Hué m 
tras trabajaba en su oficinUt 
Jefatura de Obras Públicas- De 
Sarniento, que incrustaba en ar 
cas de un amor otros pensamien' 
tos de grandeza, paz y trabaio 
para Teruel, y de ensoñación en 
su descanso al asomarse a'los 
cristales de sus ventanales de la 
Glorieta y ver aquellas planicies 
y pudieron ser otra nueva ciu-
dad, y mejorar la vereda hacia 
otras tierras a los diversos cami-
nantes... 
Toda la vida del ingeniero aa-
tes del proyecto que hoy maravi-
llará al mundo, es obra de „. 
hombre trabajador, silencioso, 
modesto: Fernando Hue. Y ésté 
al chispazo de una idea, compar-
tida, amparada y solucionada,'por 
el entonces director general de 
Obras Públicas—¡todo corazán!-
Carlos Castel—aprovechando un 
proyecto de variante en la carre-
tera Teruel-Valencia, plasmó la 
idea con su ensueño y hoy la te-
nemos hecha realidad con la ayu-
da de otro ingeniero, contratista, 
especializado en estos trabajos, 
que puso su capital y su entusias-
mo para llevarla a cabo. 
Dice que Fernando Hue no es 
un peregrino ni un viajero en es-
tas tierras que pasan sin dejar 
huellas de su paso. Es un hombre 
que sintió cariños por Teruel, y 
aun en las mayores incertidum-
bres y no pequeños desengaños, 
quiso dejar además de su corazón 
una obra hija de su ingenio y de 
su labor. Y ahí está el Viaducto. 
(Los aplausos interrumpen va-
rias veces al Deán, que en su flo-
rida oratoria destaca símiles y 
parangones y semblanzas que es 
difícil recoger). 
«Hue, aun estando ausente de 
Teruel, no conviviendo con nos-
otros como antes, ha dejado una 
sandalia, como ocho años de lar-
ga, cuya huella durará más que 
la vida nuestra y de los que ven-
gan después. 
Dice, que esta mañana, á e S ^ s 
de bendecir la obra, y 0JR ° 
acordes de la Marcha Real 
per las lazadas el señor ^ 
dor, el primero que paso ae 
el Viaducto fué el espísitu ^ 
tel, el cual, en estos ^ 0 ^ , 
se asoma en el cielo para co p ̂  
tir connosotros esta a l egna^^ 
mejoramiento de Teruei, 
terminada la obra gigantesca 
se aumentará al otro lado 
ducto. 
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A DOS HERNIADOS 
( Q U E B R A D O S ) 
gi sufrís de la HERNIA, si vivís con ellla un cálva-
lo y corréis diariamente el peligro de una muerte anti-
cipada-Por su estraiagiilación, debéis operaros o adoptar 
ŝeguida los nuevos aparatos del reputado Ortopédico 
A. G. EAIMOND, y no llevar un braguero cual-
que sólo sirve para aplastar el tumor y agravar 
jael]feririedad. Los aparatos A. G . RAYMOND cons-
truidos científicamente y anatómicamente para cada 
eas0) se amoldan al cuerpo como un guante, suaves 
y cómodos no molestan y el herniado puede dedicarse a 
¿labor habitual (trabajos del campo u otros), logran 
Jesde el primer momento la contención absoluta y cons-
tante de la hernia, alejan sus peligros y ejercen un ver-
dadero milagro en el estado del herniado devolviéndole 
IES enefgías perdidas y la alegría de la salud. A los nu-
merosos testimonios de satisfacción que hemos venido 
publicando y que enaltecen los efectos benéficos del mé-
todo A. 0-. RA YMOND, añadimos los que siguen: 
Cuenca 18 de agosto 1929.—Señor A. G. Raymond, Barceló 
na.-Muy señor mío: Con el fin de que pueda servirle de testimo-
nio de grati lud, escribo ésta. Debido a la aplicación desús apa-
ratos, hoy tengo la satisfacción de ver curados a mis nietos Fe-
derico y Mariano, de seis y dos años respectivamente, el prime 
fo de una hernia inguinal doble y el segundo de otra oel lado 
derecho.-Reciba con ésta el testimonio de mi gratitud y al mis 
tiempo para que pueda hacer pnblicar esta carta ya que en 
n̂os deseis meses han sido curados. De Vd. affmo. s. s. Fé-
nico Viejo Bueno, calle Mariano Catalina, 66, Cuenca. 
LA MOTA D E L C U E R V O , 25 de agosto de 1929. 
^síLguido Señor; Padecía una hernia escroial desde la edad 
1̂3 años y tengo 45. Bendigo el día que he ido a verle y me 
^ecididoa aplicar el método A. G . Raymond. Tan pronto 
P^síosu aparato sentí un alivio muy grande, mi hernia no ha 
8alido más ni me ha molestado y a los tres meses de llevar 
Reencuentro completamente curado. Reciba mis más expre-
81Vas gracias por tan magnífico resultado y le permito con mu-
0^sto pub ¡car la presente en bien de los que sufren tan pe-
defecto y que no saben como remediarlo. Disponga en lo 
ê ̂ ste de su atto affo. s. s. Pedro Moreno, alguacil del Ayun-
mmo d« la Mota del Cuervo, (provincia de Cuenca). 
^ m i a d o s : Q u e b r a d o s 
Si habé 
IÉÍHÍ peral de España Ï del W e i o 
AMARAJE VIOLENTO \ He hecho un ofrecimiento y es-
Londres, 29. —El avión indio 
Of Roma», perteneciente al ser-
I vicio de las Indias a Londres, 
tuvo que amarar en el golfo de 
Génoya en plena tormenta. 
A causadel estado del mar pe-
recieron ahogados tres tripulan-




ros italianos que se encontraban 
hoy reunidos con objeto de feste-
jar la marcha sobre Roma, han 
sido atacados por otro grupo, 
también de obreros italianos, an-
tifascistas, a tiros de revólver. 
Entre los dos bandos se entabló 
una lucha, a consecuencia de la 
cual resultaron dos heridos, uno 
de ellos gravísimo. 
EN CONTRADICION CON 
LA DOCTRINA SOCIA-
LISTA 
París, 29.—Mr. Paul Faure, se-
cretario general del partido socia-
lista, declara en «Le Petit Pari-
sién» que es opuesto a toda parti-
cipación en el poder de los socia-
listas con un gobierno Daladier, 
Añade que la decisión tomada 
por el grupo parlamentario del 
partido está en contradición con 
la doctrina socialista. 
VISITA A DALADIER 
Pasís, 29,—El grupo parlamen-
tario del partido socialista ha ce-
lebrado esta mañana una breve 
reunión, en la que fueron expues-
tas y examinadas diversas opinio-
nes sobre el resultado que puede 
derivarse de la participación de 
los socialistas en el gobierno que 
se forme. 
Se acórdó que una delegación 
del grupo visite a M. Daladier. 
pero la respuesta. 
No tengo prisa; continuaré ne-
gociando. 
Mis opiniones se precisan sobre 
cierto número de problemas. 
Actualmente estoy poniendo 
las cosas en su plan exacto.» 
EL PARTIDO SOCIALIS-
TA RECHAZA L A PAR-
TICIPACIÓN EN EL 
GOBIERNO 
París, 29.—El Consejo Nacio-
nal Socialista ha rechazado por 
1.190 votos contra 1.451 la autori-
zación de aceptar el ofrecimiento 
del Poder. 
Ignórase aún lo que hará el 
grupo socialista, a cuyo frente 
figura Daladier (encargado de 
formar Gobierno), respecto al 
acuerdo del Consejo. 
CAMBÓ 
París, 29.—Antes de salir de 
París don Francisco Cambó para 
Barcelona habló ele diversas cues-
tiones, especialmente de las f i -
nancieras; no extrañándole las 
movilidades de las Bolsas inter-
nacionales teniendo en cuenta los 




Muscú, 29 . - El Tribunal ha 
condenado a muerte a once fun-
cionarios del gobierno soviético 
y a prisión perpetua a otros trece. 
PANICO EN LA BOLSA 
Nueva York, 39.—En la Bolsa 
existe un enorme pánico porque 
los precios han bajado una enor-
midad. 
La baja es de unos 30 pantos, 
aproximándose las pérdidas a 100 
millones de dólares. 
•lev eis descuidado vuestras hernias, si estáis cansados de 
war aparatos sin resultado 1 
Anidad única 
1 á m e n t e ortopédico en 
debéis aprovechar esta 
y presentaros sin vacilación y en toda c o i i -
TERUEL 
de octubre por la tarde y viernes 1 de noviembre de 
""a enjel H O T E L TURIA. 
VALENCIA 
todo el día, H O T E L ESPAÑ A. 
HABLA DALADIER 
París, 29. — Hablando de sus 
gestiones, ha dicho esta tarde el 
señor Daladier lo siguiente: 
«He hecho una visita de defe-
rencia al decano de la Cámara, 
presidente del grupo de republi-
canos de izquierda de d i c h a 
Asamblea. 
He visto también al Sr. Thom-
son. 
Seguidamente conferencié con 
el presidente del grupo de la iz-
quierda radical de la Cámara y 
con el señor Dalinier, jefe de di 
cho grupo y vicepresidente del 
partido radical. 
Espero continuar mis conversa 
clones durante el día, y ver espe 
cialmente al presidente de la co-
misión de Hacienda del Senado y 
al ponente general del presupues-
to para examinar con ellos los 
problemas financieros. 
La cuestión que se plantea es 
saber si para el equilibrio del pre-
supuesto vale más asegurar la 
prosperidad económica del Esta-
do o practicar una gran fiscaliza-
ción.» 
Acerca de la petición de cola-
boración hecha a los socialistas, 
el señor Daladier ha declarado: 
«Voy a observar las reglas del 
juego. 
seiscientos peregrinos y seis pre • 
lados, para visitar al Santo Padre. 
, El cardenal Segura, al frente 
úe la peregrinación, estuvo en el 
Vaticano siendo recibido por el 
Pontífice. 
Este dió la bendición a los es, 
pañoles y agradeció vivamente 
las muestras de adhesión hacia el 
representante de Cristo en la tie-
rra que hace el pueblo español. 
Visita 
Madrid, 29.—El ministro de Ha-
cienda, señor Calvo Sotelo, ha re-
cibido al representante de la Fá-
brica Azucarera del Ebro, que fué 
a hablarle sobre patentes. 
CHOQUE DE UN AUTO 
DOS HERIDOS GRAVES 
Barcelona, 28-0^0. — En l a s 
Ramblas chocó un automóvil de 
turismo contra una columna del 
tranvía, resultando heridos de 
gravedad dos de sus ocupantes. 
A PARIS 
Barcelona, 29,— Esta mañana 
ha salido de Barcelona el direc-
tor general de Corporaciones, 
acompañado del señor Palmeroli 
y un secretario. 
MULTAS ETECTIVA8 
Barcelona, 29.—El presidente 
de la Sociedad de Tablajeros ha 
hecho efectivas en el Gobierno 
civil , en papel de pagos al Esta-
do, más de 8.000 pesetas de mul-
tas, impuestas a diversos indus-
triales por infracciones a la Ley. 
PEREG-RINACION ES-
PAÑOLA 
Roma, 29.—Llegó la peregrina-
Incendio en una 
fábrica de A u n ó s 
Madrid, 29.—Dicen de Barcelo-
na que un incendio ha destruido 
una fábrica propiedad del minis-
tro de Trabajo señor Aunós. No 
hubo desgracias. Se ignoran las 
causas. 
Sin noticias 
Madrid, 29.—No se ha registra-
do hoy ninguna noticia de interés 
ción española, compuesta de mil que podamos comunicar. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Parido 
Mariano Ubé. . . . ] 
Joaquín Martínez. . . * 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . , 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . . 
Domingo Abril.. . . 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . 
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L O Q U E D I C E n L O S C U R A D O S C O N 
Í J e m i e C m r a § P e g e i u & S 
Maravilloso método de curación POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon. 
GRATIS ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de gra- | ti tud es por mi parte manifestarle que, debido a su cura vegetal n.0 17, en pocos días me be curado ra-
dicalmente de un fuerte estreñimiento que venía pa-
deciendo desde ya bace muebos años y babiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde be estado, tal como Bolivià, Colombia, Venezue-
la, México,, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, basta que bace pocos 
días que regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por baberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dlcbO, en pocos 
días, me be visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron bacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autorizo pueden bacer publicación para 
bien de muebos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me be curado—A. de C. Tanos-Torre-
lavega (Santander). 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.0 13, pudien-
do considerarme totalmente restablecido.—H. V. P., 
San Lorenzo. Valladolid. 
VENTA 
REUMA.—Me es grato comunicarle que un born- | 
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado jas 
4 cajas del Abate Hamon n." 3, para el dolor, pues no 
se podía mover bacía tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y déspués de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año, 
no por encontrarse atacado otra vez) sino por miedo 
a volver a sufrir .—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n.0 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. O. Catral (Alicante). 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.0 3 dei Abate Hamon, lo que no me babía sido 
posible, no obstante baber probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B, M., San Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El año pasado tomé 3 botes de la 
cura n.0 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando bacía bastante tiem-
p0|—s. G. de Colombo, García Días, Huelva. 
Pida con este cupón a 
Laboratorios Botánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madr d, el libro G R A T U I T O . ' L a 
Meüicini Vegetal'4 que enseña la ma-
! era de curar ¡as enfermedades por 





L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universidad, 6-BarceIona 
Peligros, 9'Madrid 
EN TERUEL: FARMACIA LOPEZ POMAR, JOAQUIN COSTA, 3 
E S C U E L A M I L I T A R - P A T R I A 
Autorizada por el excelentísimo señor capitán general de la 
Región para reclutas de cuota.—Teruel. 
AVISO 
. Por recientes Reales órdenes publicadas en el «Diario Oficiab 
del ministerio del Ejército, se dispone: 
Que los reclutas que se hagan de cuota permanecerán en filas 
cuatro meses y dos en prácticas o maniobras (en estos dos meses 
disírutarán del haber y demás emolumentos que cualquiera otro 
soldado). 
Que hasta el día 28 del actual se amplía el plazo para poder ha-
cerse de cuota TODOS los reclutas; pasada esta fecha sólo podrán 
hacerse de cuota los que del primer llamamiento no les haya co-
rrespondido servir en Africa y los del segundo llamamiento hasta 
el 15 de diciembre. 
Los que deseen aprender la instrucción militar en esta Escue-
la, para la presentación del obligatorio certificado de aptitud, pue-
den dirigirse a don Manuel García Gómez, en las oficinas de la 
misma, calle de Joaquín Costa, 49-2.°, quien les facilitará gratuita-
mente toda clase de informes. 
«•••••IBBinibASaiS 
• í A T E M C I O I 
¡LABRADORESl ¡HORTELANOSI 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalóce y vigoriza las plantas, aumentando la pr oducción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectants. HA-
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
LÀBRÀBORES, no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para ¡ D i n y fletallesf iigifse al representante m \ m para las 
proylntlas de Z a r a m Mellón Hernel 
R A F A E L R I Ñ O 








¿ P i e n s a V . visitar Teruel? 
NO DE)E DK I IOSF'HDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitiD de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
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-Garage PflT fl-
oooooooooooooooo 
Taller de reparatíones ;-: Autos de alquiler 
oooooooooooooooo 
H U D S O N - E S S B X 
Concesionario y ag-ente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
oooooooooooooooo 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
o o o o o o o o o o o o o c o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
29 octubre ̂  
1989 
E N S E Ñ A , 
N A C I O 
JUBILACIONES 
De los maestros naoí 
guientes:DonaJuan"apei0llales si, 
Barcelona; don ¿ ^ J ^ Vi, J 
Vargas, de Cañar á Juan Cano C a b a l l S " ^ ; ^ 
Panado, (Bur^s); Cam, 
na RHQAKÍO ; ' uo^ Val, 




A los maestros nar.-
Alberto Gómez U a m ^ n 
Llansá, (Gerona); dSmE ^ 
Villar. 
r, ría Bal. 
Sandio. 
maestra, 651; Biar 
3.334. 
los Dolores Cejo Gó^ ; i a i íMe 
devós (Orense); d o ^ M , , . 
vin Fernández, de Sal 
^viedo); doña Josefa Ló:ezp 
do deFi,aredo. ^ 
na Josefa Gayol Suárez 
lies, (Oviedo). ' e Tre" 
NOMBRAMIENTO 
De maestra nacional de 
ves, (Valencia) a favor d e ï 
Ramona Bolinches y Arnar 
ESCUELAS VACANTES 
En la provincia de Alicante-
Villena, para maestra, 12.745 ha 
bitantes; Asprillas-Elche, para" 
para maestro. 
(Villena y Biar no pueáen 
ser solicitadas por el turno de 
consortes). 
En la provincia de Avila: Pas-
cuallobó, para maestro, 743 habi-
tantes; Santa María de los Caba-
lleros, para maestro, 168; Arenas 
de San Pedro, para maestro 3.693 
habitantes no pudiendo ser solici-
tadas por consortes. 
En la provincia de Badajoz: Hi-
guera la Real, para maestra 6.023 
habitantes, no correspondiendo a 
consortes. 
En la provincia de Huelva: Los 
Romeros-Jabugo para maestra, 
575 habitantes pudiendo ser soli-
citada por consortes; Rociana, pa-
ra maestra, 5.593 habitantes, no 




¿Es V. maestro? 
Pues lea 
6 1 ? A m m & 
En él encontrará T. la in-
formación diaria complete 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública j una 
sección de «Pedagogía 
la que se recogen las más in 
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pB INTERÉS PARA LOS AGRICULTORES 
jju ctiltivo Q"6 debe rehabilitarse 
L L I N O 
I notas oficiosas, en ción de 
económico del país, 
Linar 
1 ^^vehemente des-o desnivé-
late un nuestra balanza comer-
l e en loque alaeconom 
V ^añe, no podrá lograrse 
aun a los que v i -
vimos en contacto con el campo 
se nos señalan por los cultivado-
res como «linares» aquellas par-
celas o pagos FJ.os más fértiles y 
. frescos, que conservan á través 
picola aia^^ribUción con toda de los años, la denominación del 
sin poner a ̂ ^ ^ . ^ ^ los múlt^ cuitivo que llevaron, y aún nues-
su Pf ÍT^q^é . in tegran su pro-, tros ojos tienen ocasión de re-
^ crearse en alguna comarca, con pies 
ducción e es ésta una preocupación j el azul tenue de las florecillas de 
sentidapornuestrosgobernantes, | alguna plantación que se conser-
10 demuestra el intento de orde-1 va. como vestigio de un pasado 
nación de cultivos con la reciente j más esplendoroso y de una rudi-
creación de una Comisión, a la mentaría industria casera en los 
qUe se encomendó el estudio de | apartados rincones en que aún se 
nuestros cultivos de vega, y cuyo l teje para las necesidades propias 
dictamen desconocemos en el mo- del cultivador, 
mento. Pero no sería, sin embar- El éxodo de la población rural 
go, aventurado suponer que a la 'a las ciudades, la rudimentaria 
consideración de los individuos | preparación de la fibra, el pro-
que la integraron, al sopesar greso del maquinismo en otras 
nuestras producciones y necesi- zonas más industrializadas y la 
dades del ptesente, no haya í3o-1 introducción de otras fibras tex-
dido escapar la consideración de tiles, han sido causas más que 
un futuro más próximo que lo que justificativas, determinantes, del 
vulgarmente se cree; nos referí-1 decrecimiento en la producción; 
mos al formidable aumento de j en estas circunstancias, no ha si-
producción que cabe esperar de , do posible resistirla competencia 
los regadíos derivados de las, extranjera, más avizora, y cuyos 
gandes obras hidráulicas en | progresos indudables en la trans-
construcción o en proyecto por, formación industrial de la fibra 
las Confederaciones hidrográfi- han hecho que nuestra balanza se 
cas. incline del lado de la importa-
Es, pues, deber, no ya sólo del ción, alcanzando cifras que, si no 
gobernante, sino de los que, por asustan por su volumen, tienen 





de aceite de oliva 
en el mes de 
septiembre 
De los datos oficiales suminis-
trados a la Federación de Expor-
tadores de Aceite de Oliva de Es-
paña, resulta que la exportación 
del pasado mes de septiembre, 
fué de 3.135.758 kilos de aceite, 
contra 4.683.841 en el mismo mes 
del pasado año 1928. 
En la campaña actual, de di-
ciembre de 1928 a septiembre de 
1929 se han exportado 34.722.814 
kilos de aceite y en igual periodo 
de la campaña anterior se expor-
taron 102.183.774 kilos, lo que 
acusa una baja en la exportación; 
de 67.460.960 kilos. 
Las noticias que se tienen de la 
futura cosecha siguen siendo 
buenas. 
SASTRERÍA DE 
L O S D E P O R T E S 
si 
[ LLEGARON LOS GÉNEROS \ 
i DE ÚLTIMA NOVEDAD j 
[ PARA L A PRESENTE TEM \ 
S PORADA DE INVIERNO 
i Plaza de Emilio Castalar, n . 0 l | 
i TERUEL s 
plina en que. vivimos, tenemos 
la ineludible de preocuparnos de 
estos problemas, el suscitar los 
medios más adecuadospara orien-
tar debidamente esa futura pro-
ducción, afectándola de modali-
dades nuevas que la hagan más 
variada, yrpor tanto, con mayo-
íes probabilidades de mercado. 
Comparemossimplemente nues-
tra actual superficie regada, que 
aproximádanl'inte alcanza la ci-
de lî OO.OOO hectáreas, con la 
t̂ura que los menos optimistas 
tocón ascender a más ile cuatro 
Alones, y encontraremos justi-
toda medida previsora, por 
tipificante que parezca, que 
le,̂ à a evitar cualquier conges-
^mercado. que fácilmente 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-






V e a el 2 toneladas 
i 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N 
Podríi 
ton 
^producirse. con los tras-
duda"'COnSlgUÍentes' qUe' a no 
te ^ ^ P r o m e t e r í a n seriamen 
l^o de las obras que se 
^ •arnos' pues' de un alt0 
tenrt¿atri,ótico, que seguramen-
m m 
V E N T A 
de bicicletas y accesorios. Marcas Girn-
son y Ciclos Alegre. Lo mejor de produc-
ción francesa y española . 
Precios económicos con facilidades de pago 
De venia en casa Francisco Maitínez Alegre 
LIBROS (Teruel) 
R E S U M E N S E M A N A L 
FOOT-BALL 
Nacional-Madrid 
En el campo del primero, que 
por cierto fué inhabilitado—bien 
inhabilitad^, porque, entre otras 
cosas, se hace muy difícil la en-
trada y salida a él—y sin hacer 
obra alguna ha vuelto a abrirse, 
venció el Madrid por 6 a 2. Real-
mente la diferencia entre uno y 
otro equipo no fué tan grande. El 
Nacional jugó con desgracia, pues 
el segundo goal del Madrid y que 
le dió el desempate—estaban uno 
a uno—fué un balón que se le es-
capó al portero do las manos. Y 
en cambio, a Nebot en dos bue-
nos chuts de los nacionalistas se 
le fué también el balón, dió este 
en el palo ¡y las dos veces se que-
dó fuera de la portería! 
Destaquemos la labor de Rubio 
que entusiasmó a todos con sus 
jugadas primorosas. De los seis 
tantos del Madrid, uno fué hecho 
de la forma ya indicada y los 
otros cinco todos por Rubio, de la 
siguiente: el 1.°, rematando un 
córner, el 3.° de cabeza, el cuarto 
de un buen chut burlando a los 
defensas, el 5.° de chut y el sexto 
de cabeza. Y además de todos 
estos goles, hizo filigranas a gra-' 
neU Los del Nacional los marca-
ron Rubiera.y Benegas. 
Tiró dos comes el Madrid ] 
otros dos el Nacional. 
Representantes 
activos con referencias o ga 
raniía, se solicitan para la 
venta de productos del cer 
do. Dirigirge a Roldós Tiro 




Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-




^ íian de soslayar plumas más 
^rizadas que la nuestra, el es-
ai0<te cultivos adecuados a las 
^^ades de los futuros rega-
a ^ y muy especialmente de 
conf n mestra balanza 
^ rCÍal acusa un marcado dé' 
sacamos a la palestra 
^voabandcxnado por mul-
qUe ^ ^ s a s , como el del lino, 
los ^^nacer al amparo de 
^J!eV0S re^d íos , especial- -o A m^T A 
J ^ n sus fases semi-intensas., a . ^ hasta 3 QOO pesetas. Próximo concurso de dos mil plazas. LA PATRIA, or-
^ u u V r a t a ' ^ a sus abonados las relaciones de vacantes y adjudicación y les 
^ reW0 ̂  ^ 0 5 0 éxito, sino', ̂ i 1 0 ^ a „ * — ^CS-
^ b i i i t a r o l _ • GkLorieta San 
licenciados del Ejercito 
i* ^estrl al§:o existente; aún 1 informa gratis Suscripción 5 pesetas trimestre giradas al pedir el alta - L i h m 
W t F a s vieias cartillas eva 
te la denomina 
. tinos públicos, reformado, 3'50 pesetas. 
Bernardo, 2. Madrid. 
Eedacción y Administración: 
Arbitró Quintana, con buena 
voluntad; p ero cometió muchips 
errores. 
Equipos: 
Nacional. — Fernández; Serra-
no, Zugazaga; Sánchez, Alcánta-
ra, Mirallo; Benegas, Priscillo, 
Zulueta, Rubiera, Pagés. 
Madrid. — Nebot; Torregrosa, 
Quesada; Prast, Esparza, José 
María Peña, Evaristo San Miguel, 
Triana', Rubio, Cosme, López. 
Puntuación del Campeonato: 
J G P E F C 
Racing 4 2 0 2 10 3 
Athletic. . . 4 2 0 2 12 7 
Madrid 5 2 2 1 12 8 
Nacional... 5 2 2 1 10 12 
Unión 4 0 4 0 4 18 
Clasificación de los Clubs por 
puntos: Racing, 6; Athletic, 6; 
Madrid, 5; Nacional, 5; Unión, 0. 
Anatol jugará muy pronto con 
el Madrid* Lo hizo en el partido 
de ayer Evaristo San Miguel, pro-
cedente del Real Valladolid. Cau-
só buena impresión. 
Resultado de algunos partidos 
celebrados el domingo: 
Vizcaya: 
D. Alavés, 3; Athletic, 2. 
Arenas, 2; Sestao, 4. 
Guipúzcoa: 
Osasuna, 1; Real Unión, 2. 
R. Sociedad, 5; D. Logroño, 2. 
Pasayako, 0; Tolosa, 1. 
Cantabria: 
Racing, 6; Eclipse, 1. 
Asturias: 
Avilesino, 3; Club Gijón, 2. 
Aragón: 
Iberia, 2; Real Zaragoza, 0. 
Juventud, 1; Patria, 4. 
Cataluña; 
Júpiter, 1; Europa, 2. 
Sans, 0; Barcelona, 3. 
Español, 3; Badalona, 0. 
Murcia: 
Elche, 2; Cartagena, 2. 
Murcia, 9; Eldense, 0. 
Sur: 
Malagueño, 1; Betis, 1. 
Valencia: 
Valencia, 0; Castellón, 9. 
Sagunto, 1; Levante, 1. 
BOXEO 
En París Kesller fué vencido 
por Raphael a los puntos y Si-
mende por Bonangure. 
En Nueva York Risko puso 
k. o. a Maloney y Priefmann ven-
ció a los puntos a Haymann. 
En Bruselas Degand venció a 
los puntos a Diesmans. 
Carlos Flix ha sido considera-
do oficialmente como calificado 
para disputar el título de cam-
peón del mundo de su categoría. 
TIRO DE PICHÓN 
En una tirada extraordinaria 
don Francisco Marios Zabalpure 
ganó una Copa de la Sociedad 
Lamiaco. 
RUGBY 
Se celebrará el 17 de noviem-
bre un match internacional entre 
Francia y España, en Monjuick.. 
i 
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A L REGRESO 
I M P R E S I O N E S D E Ü N V I A J E 
A S P E C T O S D E B A R C E L O í N A 
¡Qué ciudad más grandiosa, 
amables lectoras! Las que ya la 
eonocéis no extrañarais el entu-
siasmo que produce a quien la 
admira por vez primera. ¡Qué ilu-
minaciones, qué Plaza de Catalu-
ña, qué avenidas, qué edificios, 
qué comercio...! 
Fantástico me pareció todo lo 
que mi vista recordé aquella pri-
mera noche. Hermosura incom-
parable la de Barcelona, que so-
brepuja a cuanto he visto; porque 
aunque he visitado otras impor-
tantisimas poblaciones, como és-
ta no rile ha gustado ninguna, 
"o pensaba que era una lásti-
que tanta belleza estuviery 
habitada por gentes que, decían, 
eran muy suyas y hoscas. Qué 
chasco, mis buenas lectoras, y me 
atengo a un refrán cierto como 
casi todos: «Unos llevan la fama 
a otros cardan la lana.» ¿Hoscos 
y zuscos los catalanes? No, ami-
guitas; esto es injusto; yo no sé 
si en remotos tiempos sería . eso 
cierto, pero ahora, puedo deciros 
que entre las gentes amables^ f i -
nas y atentas con quienes he 
tropezado en las diferentes pobla-
ciones que visité pongo a los ca-
talanes en lugar preeminente. 
No creáis que exagero, puesto 
que si vais a visitar su hermosí-
ma y grandiosa Exposición, po-
dréis comprobarlo y veréis como 
es cierto cuanto os digo. 
He visto, amables lectoras, 
cuantas extraordinarias bellezas 
encierra Barcelona; he visitado 
la mayoría de sus iglésias, casi 
todas de hermoso estilo gótico, y 
la que llamó poderosamente mi 
atención fué el templo de la Sa-
grada Familia, que es encantador 
en su esfcilo gótico barroco, p l 
alma se extasía en la contempla-
ción de aquellas imágenes llenas 
de vida, que sólo pudo creàr la 
inspiración del arquitecto Gaudi, 
único en su «estilo», de imperece-
dero recuerdo. Las fachadas que 
kay construidas están decoradas 
por pasajes bíblicos, figuras que 
«hablan», de incomparable her-
mosura. 
¿Por qué desaparecerán estos 
genios dé la tierra? se pregunta 
una insconscientemente al con-
templar la de maravillas que sa-
lieron de sus manos. 
Pronto viene la respuesta, pués 
¿qué recompensa puede existir 
para esas almas que han consa-
grado su vida a Dios en la Cien-
cia • én el Arte, si aunque todos 
los honores de la tierra les fueran 
rendidos, éstos tienen la duración 
de un soplo? No,|el Señor los re-
serva para su Reino, que es eter-
fio y manoióri de delicias. 
No podéis imaginar, queridas 
amiguitas, qué sorpresa y alegría 
sentí al visitar otra de las iglesias 
y encontrar a nuestra Virgen del 
Pilar. Era su dia, y el altar esta-
ba engalanado por artísticas y 
preciosas guirnaldas de frescas y 
perfumadas flores; una esplen-
dente iluminación rodeábale co-
mo halo de Gloria. Subí por la es-
calero que me condujo hasta Ella. 
Besé su Pilar, y por un momento 
tuve la sensación de que me en-
contraba en Zaragoza. Salí de la 
iglesia con el corazón henchido 
emperadores de fatídica y nefasta 
memoria a ser devorados por 
ellas. Seguí recorriendo el Par-
que. En una balsa de agua esta-
ban los cocodrilos que parecían 
de artificio, pues no se movían. A 
su lado estaba en su jaula el ele-
fante que tenía muchos admira-
dores, se entretenía en romper las 
nueces y almendras que le tira-
ban y que hábilmente recogía 
con su trompa. 
Luego vi el ciervo, el camello, 
el toro salvaje, los antílopes y 
tantos más que no enumero por-
que me haría interminable. 
. , - — —4 
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COMPRA Y VENTA DE MADERAS DE TODAS 
C L A S E S . S E NECESITAN OPERARIOS PARA CAd 
PINTERIA Y SERRERIA 
pasen el terreno que tomaron al 
empezar el baile. 
Daba gusto pasear por el par-
que, tan bonito, tan limpio, por 
todo él diseminados de trecho en 
trecho grandes papeleras, como 
las hay en todos los paseos, para 
que allí se depositen los papeles 
E L V I A D U C T O D R T H R U i : í 
Admirable obra de Ingieneríd, proy¿eío de don Pernando Hué, construcción de don 
Mariano Luiña. Mide 34 metros de altura, y de sus cinco arcos, el central 
tiene 79 metros de luz o vano. 
de legítimo orgullo.' ¡Qué excelsa I Avancé hacia el fondo del Par-1 inservibles y el suelo pueda estar 
eres. Virgen del Pilar!—me decía I que en busca de una música que Isiempre limpio. 
interiormente la Madre de los ca-
talanes, que asi te demuestran su 
cariño. 
Tomé de nuevo el «taxi» y mis 
ojos recorrían ávidamente cuanta 
hermosura iba desfilando ante 
mí. Cuánta, cuanta belleza encie-
rra esta ciudad, una de las más 
nuevas y bellas del mundo, según 
me decía un turista extranjero 
que ha recorrido muchas nacio-
nes y que parecía tan encantado 
como vuestra cronista. El «taxi» 
tomó marcha veloz y nos condujo 
al Parque zoológico. Tenía verda-
dero interés en visitarlo y cono-
cer los animales que pueblan el 
Africa, la India, los* desiertos..., 
y que sólo conocía, muchos de 
ellot:., por las descripciones que 
en algunas de sus obras hace el 
autor polaco. 
Pasé un buen rato, aunque en 
algunos momentos me causaban 
espanto los bostezos de las fieras 
que mostraban sus largos y afila-
dos dientes. Los leones de larga 
melena dormitaban perezosos y 
en cambio las panteras se movían 
incesantemente de un lado a otro 
de la jaula y rugían ante las «pre-
sas» que tenían cerca sin poder 
darles alcance. Un estremeci-
miento sentí recordando a los 
cristianos de los primeros tiem-
pos, que fueron condenados por 
llegaba confusamente a mi oído. ' 
Bailan sardanas—nos dijo nues-
tro simpático y culto acompañan-
te—y allí me dirigí curiosa del 
presenciar el espectáculo, para( 
mí desconocido. 
A l llegar al lugar donde se bai-
laba, v i grandes círculos de hom-
bres y mujeres cogidos de la ma-
no y pertenecientes a bien distin-
tas clases, mezclados heterogé-
neamente. Una linda muchacha 
elegantemente ataviada daba su 
mano a un obrero; un hombre de 
edad madura enlazaba la suya 
con la del jovencito. Había circu-
ios de hombres solos, y allí no ha-
blaba nadie, atentos todos al tiem-
po que marca la música, y según 
cambia éste, combinan de distinto 
modo el movimiento de pies. 
La danza me pareció muy boni-
ta y entretenida, y me gustó, co-
mo me gustan los bailes regiona-
les que conozco. Por cierto que 
llamó mi atención ver en el cen-
tro de los círculos prendas feme-
ninas, bolsos, sombreros, quejereí 
habrían dejado allí sus dueñas 
para bailar con más comodidad, 
y al hacer esta observación a 
nuestro acompañante nos explicó 
que las¡depositaban no por como-
didad, sino como señal para que 
los bailadores de ese círculo guar-
dasen la misma distancia y ocu-
Y salí del Parque para conti-
nuar mi visita a Barcelona. 
CELINDA. 
V A L E N ^ G U 
A C C I D E N T E FERRO 
V I A R I O 
Benifayó, 29.-Entre las esta 
cioues de Silla y Benifayó ocurrí 
ayer, a la una y media de ¡la tar-
de un accidente ferroviario. 
Los trenes estaban destinados 
a surtir de grava y arena las 
obras que se realizan en la doble 
vía Játiva-Valencia. . 
Como afortunadamente no lle-
vaban una velocidad superior a 
15 kilómetros el choque no pro-
dujo gran daño en las máQUinas 
y vagones en los cuales iban más 
de 50 obreros. 
De ellos resultaron muerto, Jo-
sé Simeón Llopis, de 18 años, y 
heridos graves Eduardo Hernán-
dez y Vicente de Paul Gil. 
También resultaron con herí-
das leves un maquinista y más 
de 30 obreros. 
Z A R A G O Z A 
MOTOCICLISTA HERIDO 
Zaragoza, 29.—En una carrera 
motorista celebrada en dicha ca-
pital y al pasar junto a la Muela 
el corredor Pablo Tejero, sufrió 
un accidente del que resultó coa 
heridas gravísimas en todo el 
cuerpo. 
V A N I V E R S A R I O 
[DE LA SEÑORITA 
Petra de Diego Casado 
que falleció en esta capital el día 31 de octubre del afio 1924 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres don Francisco y doñ^ 
Pilar; sus hermanos don Emilio (ausente) y don José 
ruegan a sus amistades encomienden al Todopoderoso 
el alma de la finada y asistan a los actos religiosos que 
en su sufragio se celebrarán el día 31 del actual en 
iglesia de Santa Clara a las ocho, ocho y media y nueve, 
por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.. 
